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LQYROYHV LQGLYLGXDO RU WHDP WR FRPSHWH RU MXVW IRU HQWHUWDLQPHQW 3HRSOH SDUWLFLSDWH LQ VSRUWV IRU YDULRXV UHDVRQV
LQFOXGLQJIRUKHDOWKVRFLDOUHFUHDWLRQDQGFRPSHWLWLRQ7KHUHIRUHDQ\LQGLYLGXDOLVDWULVNLQVH[XDOKDUDVVPHQWLQ
VSRUWV6WXGLHVLQGLFDWHWKDWVH[XDOKDUDVVPHQWRFFXUVLQDOOW\SHVDQGOHYHOVDPRQJVSRUWVSUDFWLWLRQHUVVXFKDVFRDFKHV
DQGWHDPPDWHVInternational Olympic Committee*XQGX]6XQD\	.R])DVWLQJ0DQ\VWXGLHV
KDYH VKRZQJHQGHU GLIIHUHQFHV LQIOXHQFH WKH SHUFHSWLRQRI VH[XDO KDUDVVPHQWZKHUHZRPHQ
V SHUFHSWLRQ LVPRUH
VHQVLWLYH WKDQ PHQ 6DELWKD $VPDN 	 1XU 6DEULQD  6DELWKD  +RZHYHU WKH International Olympic 
CommitteeVWDWHGWKDWDJHJHQGHUDQGFXOWXUHPD\LQIOXHQFHWKHSHUFHSWLRQRIVH[XDOKDUDVVPHQWLQVSRUWV
6H[XDOKDUDVVPHQWH[SHULHQFHKDVMHRSDUGLVHGSK\VLFDODQGPHQWDOKHDOWKRIDWKOHWHV,WDOVRDIIHFWVWKHSHUIRUPDQFH
RIDWKOHWHVDQGFDXVHGDWKOHWHVWRGURSRXW*XQGX]HWDOInternational Olympic Committee7KLVPD\
DOVRDIIHFWWKHVSRUWVGHYHORSPHQW%UDFNHQGULGJHHWDO$FULWLFDODZDUHQHVVRQWKLVLVVXHHVSHFLDOO\DPRQJ
VSRUWVSUDFWLWLRQHUVLVQHHGHGWKURXJKFRQWLQXRXVHGXFDWLRQDQGWKHH[LVWHQFHRIVSHFLILFFRGHRISUDFWLFHRQSUHYHQWLRQ
DQGHUDGLFDWLRQRIVH[XDOKDUDVVPHQWLQVSRUWV7KHDLPRIWKLVVWXG\LVWRLQYHVWLJDWHWKHH[LVWHQFHRIVH[XDOKDUDVVPHQW
LQVSRUWWKURXJKH[SHULHQFHDQGSHUFHSWLRQDPRQJVSRUWVSUDFWLWLRQHUV2WKHUWKDQWKDWWKLVVWXG\DOVRLGHQWLILHVW\SHV
RIVH[XDOKDUDVVPHQWDQGDFWLRQVWDNHQE\WKHYLFWLPV

0HWKRGRORJ\RIWKHVWXG\
3.1 Respondents and Instrumentation 
%XNLW-DOLOLVDQDUHDWKDWKDVPDQ\VSRUWVIDFLOLWLHVDVZHOODVRUJDQL]DWLRQVVXFKDVWKH1DWLRQDO6SRUWV&RPSOH[
.61 %XNLW -DOLO 6SRUWV 6FKRRO %-66 1DWLRQDO 6SRUWV &RXQFLO 061 DQG 1DWLRQDO 6SRUWV ,QVWLWXWH ,61
3RSXODWLRQRIVSRUWVSUDFWLWLRQHUVDURXQG%XNLW-DOLOPDGHXSRIDWKOHWHVFRDFKHVIRUPHUDWKOHWHVVSRUWVRIILFLDOV
WHDFKHUVDQGVWXGHQWV
,Q WKLV VWXG\ WKHUH DUH WZR PHWKRGV RI ILQGLQJ GDWD WKDW LV TXDQWLWDWLYH DQG TXDOLWDWLYH 7KH UHVSRQGHQWV¶
GHPRJUDSKLFLQIRUPDWLRQLVGHSLFWHGLQ)LJXUHDQG)LJXUH

 
)LJXUH5HVSRQGHQWV¶*HQGHU'LVWULEXWLRQ

)LJXUH5HVSRQGHQWV¶$JH'LVWULEXWLRQ
)LJXUH  LQGLFDWHV WKHUH DUH  PDOH DQG  IHPDOH UHVSRQGHQWV ZHUH UDQGRPO\ VHOHFWHG DQG DQVZHUHG WKH
TXHVWLRQQDLUHFRQVLVWVRIWKLUW\ILYHLWHPV0RVWRIWKHUHVSRQGHQWVDUHDERYH\HDUVROG0DMRULW\RIWKH
UHVSRQGHQWVLQYROYHGLQLQWHUQDWLRQDOVSRUWVFRPSHWLWLRQ
7KH TXDOLWDWLYH ILQGLQJ LV FROOHFWHG WKURXJK IRFXV JURXS VHVVLRQV DQG VHOHFWHG H[SHUWV¶ SUHVHQWDWLRQV GXULQJ D
6HPLQDUKHOG LQ1DWLRQDO6SRUWV ,QVWLWXWHRI0DOD\VLD7KH IRFXVJURXS LQYROYHG WKUHHJURXSVZLWKDQDYHUDJHRI
WZHQW\UHVSRQGHQWVSHUJURXSFRQVLVWVRIFRDFKHVVSRUWVRIILFLDOVOHFWXUHUVDQGDWKOHWHVIURPYDULRXVRUJDQL]DWLRQV
7KHH[SHUWVDUH
D /RZ%HQJ&KRR/DZ(QIRUFHPHQW	&KDLUPDQRI:RPHQDQG6SRUWV2O\PSLF&RXQFLORI0DOD\VLD
E =DLWRQ2WKPDQ([DWKOHWHV	'LUHFWRURI2UJDQL]DWLRQDQG$WKOHWHV$IIDLUV1DWLRQDO6SRUWV&RXQFLO
F .DPDO$IIDQGL+DVKLP&ULPH$QDO\VW<D\DVDQ3HQFHJDKDQ-HQD\DK0DOD\VLD
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G 5DJXQDWK .HVDYDQ &KDLUPDQ RI0DMOLV 3HJXDP0DOD\VLD 	0HPEHU RI <D\DVDQ .HEDMLNDQ $WOHW
.HEDQJVDDQ
H 7HQJNX )DGLODK 7HQJNX .DPDOGHQ $KOL -DZDWDQ .XDVD <D\DVDQ 6XNDQ 	 .HFHUJDVDQ :DQLWD
0DOD\VLD
I 'U1DGKUDWXO:DUGDK6DOPDQ3HQV\DUDK3HUXQGDQJDQ6XNDQ3XVDW6XNDQ8QLYHUVLWL0DOD\D
J 0RKDPDG%XVWDPDQE$EGXOODK3HQJHUXVL-DZDWDQNXDVD'LVLSOLQ3HUVHNXWXDQ+RNL0DOD\VLD
K 3URI0DG\D'U-XQHGDK6DQXVL)DNXOWL3HUXEDWDQ8QLYHUVLWL0DOD\D
7KHVHH[SHUWVKDYHJLYHQWKHLUILQGLQJVDQGYLHZVDERXWWKHRFFXUUHQFHRIVH[XDOKDUDVVPHQWLQVSRUWV
)LQGLQJV
4.1 Quantitative Finding 
4.1.1     Sexual Harassment Experience 
7KLVVWXG\VKRZVWKDWRYHURIUHVSRQGHQWVQHYHUH[SHULHQFHVH[XDOKDUDVVPHQWLQVSRUWVDQGNQRZDQ\YLFWLPV
RI VH[XDO KDUDVVPHQW )LJXUH  H[SODLQV WKH SHUFHQWDJH RI WKLV LQIRUPDWLRQ$OWKRXJK WKH ILQGLQJV VKRZ WKDW WKH
SHUFHQWDJHRI UHVSRQGHQWVZKRKDVH[SHULHQFHGVH[XDOKDUDVVPHQW LV ORZ LW DOVR LQGLFDWHV WKDW VH[XDOKDUDVVPHQW
LQGHHGKDSSHQHGDPRQJVSRUWVSUDFWLWLRQHUVLQ%XNLW-DOLO.XDOD/XPSXU



)LJXUH5HVSRQGHQWV¶([SHULHQFHRQ6+LQ6SRUWV
4.1.2 Perception on sexual harassment 
)LJXUHLQGLFDWHVWKHUHVSRQGHQWV¶SHUFHSWLRQRQSHUSHWUDWRUVRIVH[XDOKDUDVVPHQWLQVSRUWV

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
)LJXUH5HVSRQGHQWV¶3HUFHSWLRQRQ3HUSHWUDWRUV3RVLWLRQ

)LJXUHGHSLFWVWKDWRIWKHUHVSRQGHQWVFRQVLGHUHGPDOHDVWKHSHUSHWUDWRUFRPSDUHGWRIHPDOH7KLVILQGLQJ
VXSSRUWV RWKHU VWXGLHV WKDW FRQFOXGHV PDOH LV FRPPRQO\ DV WKH SHUSHWUDWRUV RI VH[XDO KDUDVVPHQW ,QWHUQDWLRQDO
2O\PSLF&RPPLWWHH-XQHGDKUHVSRQGHQWVFRQVLGHUHGWKHSHUSHWUDWRULVDPRQJWKHVSRUWVPHQRU
WHDPPDWHV7KLVILQGLQJLVVLPLODUZLWKRWKHUVWXGLHVUHSRUWHGLQWKH,QWHUQDWLRQDO2O\PSLF&RPPLWWHH
0HDQZKLOH )LJXUH  VKRZV WKDW WKH UHVSRQGHQWV DJUHHG VH[XDO KDUDVVPHQW WKURXJKYHUEDO QRQYHUEDO YLVXDO
SK\VLFDODQGSV\FKRORJLFDOGLGKDSSHQHGLQVSRUWV+RZHYHUSK\VLFDOVH[XDOKDUDVVPHQWLVFRQVLGHUHGDVWKHPRVW
FRPPRQW\SHFRPSDUHGWRRWKHUW\SHVRIVH[XDOKDUDVVPHQW)LJXUHGHPRQVWUDWHVWKHWRWDOQXPEHURIUHVSRQGHQWV
DJUHHDQGVWURQJO\DJUHHRQWKHRFFXUUHQFHRIDOOW\SHVRIVH[XDOKDUDVVPHQWLQVSRUWV


)LJXUH5HVSRQGHQWV¶3HUFHSWLRQRQ7\SHVRI6H[XDO+DUDVVPHQWLQ6SRUWV

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)LJXUH5HVSRQGHQWV¶3HUFHSWLRQRQ7\SHVRI6H[XDO+DUDVVPHQWLQ6SRUWV

)LJXUHGHSLFWVRXWRIUHVSRQGHQWVSHUFHLYHGWKDWWKHUHDUHRFFXUUHQFHRISK\VLFDOVH[XDOKDUDVVPHQW
LQVSRUWVUHVSRQGHQWVEHOLHYHWKDWYLVXDOQRQYHUEDOYHUEDODQGSV\FKRORJ\VH[XDOKDUDVVPHQWRFFXULQVSRUWV
4.2 Qualitative findings 
)URPWKHH[SHUWVSUHVHQWDWLRQVWKHUHDUHPDQ\FDVHVRIVH[XDOKDUDVVPHQWLQVSRUWVRFFXUUHGLQ0DOD\VLD)RU
H[DPSOH

D $ILIWHHQ\HDUVROGMXQLRUIHPDOHDWKOHWHFRPSODLQHGWKHWHDPPDQDJHUWULHGWRPROHVWKHULQDQDSDUWPHQW
7KHDWKOHWHPDQDJHGWRHVFDSHDQGFRPSODLQW WR WKHVHFUHWDULDW7KLVPDWWHUKDVEHHQLQYHVWLJDWHGEXWQR
IXUWKHUDFWLRQKDVEHHQWDNHQ
E $Q(VFRUW2IILFHU/2ORGJHGDUHSRUWWKDWDQRIILFHUDWWHPSWHGWRPROHVWKHUKLP7KHYLFWLPLQIRUPHGWKH
DWKOHWHV DQG RQH RIILFLDO FRPSODLQW KDV EHHQ VXEPLWWHG +RZHYHU WKH FDVH ZDV GURSSHG EHFDXVH RI
LQVXIILFLHQWHYLGHQFH
F $IHPDOHDWKOHWHKDVEHHQSHUVXDGHGWRXQGUHVVGXULQJWKHPDVVDJHVHVVLRQUHSHDWHGO\XQWLOVKHUHOHQWHG6KH
UHSRUWHGWRWKHRIILFHULQFKDUJHG+RZHYHUWKHFDVHKDVEHHQGURSSHGEHFDXVHRILQVXIILFLHQWHYLGHQFH
G $Q DWKOHWH WRRN KHU URRPPDWH¶V SLFWXUH LQ VKRZHU DQG VHQW WKH LPDJHV WR RWKHU DWKOHWHV LQFOXGLQJPDOH
DWKOHWHV7KLVW\SHRILQFLGHQWRFFXUUHGVHYHUDOWLPHV

0HDQZKLOHWKHIRFXVJURXSVHVVLRQVPDQDJHGWRFDSWXUHWZRILQGLQJVRQWKHUHODWLRQVKLSRISHUSHWUDWRUDQG
YLFWLPDVZHOODVVH[XDOKDUDVVPHQWH[SHULHQFHDPRQJWKHSDUWLFLSDQWV
7KHSDUWLFLSDQWVDJUHHWKDWSHUSHWUDWRUVDUHXVXDOO\WKHDWKOHWHFRDFKDQGVSRUWVRIILFHU0RVWFDVHVRIVH[XDO
KDUDVVPHQWRFFXUUHGDWKOHWHSHUSHWUDWRUDJDLQVWDWKOHWHYLFWLPFRDFKSHUSHWUDWRUDJDLQVWDWKOHWHYLFWLP
RIILFHUSHUSHWUDWRUDJDLQVWDWKOHWHYLFWLPRIILFHUSHUSHWUDWRUDJDLQVWDWKOHWHYLFWLPFRDFKSHUSHWUDWRU
DJDLQVWRIILFHUYLFWLPDQGRIILFHUSHUSHWUDWRUDJDLQVWRIILFHUYLFWLP
,QWHUPVRIH[SHULHQFHWKHUHDUHVHYHQFDVHVGLVFXVVHGE\IRFXVJURXSSDUWLFLSDQWV7KHFDVHVDUHL$WKOHWH
DVNHGLQGHFHQWTXHVWLRQWRRIILFHULL5HIHUHHWH[WHGXQFRPIRUWDEOHPHVVDJHVWRYROXQWHHULLL&RDFKVHQW
LQGHFHQWHPDLOWRRIILFHULY)UHTXHQWO\H[SHULHQFHXQZDQWHGWRXFKIURPFRDFKHVZKLOHFRUUHFWLQJDWKOHWHV
WHFKQLTXHGXULQJH[HUFLVHY&RDFKDVNHGVSRUWVRIILFHUWRPHHWDWLPSURSHUSODFHKRWHODIWHUZRUNLQJKRXUV
YL$WKOHWHVVWDONLQJDQGWDNLQJSLFWXUHVRIRWKHUDWKOHWHVZKHQVKRZHULQJDQGGHSOR\WKHLPDJHWRWKHSXEOLF
DQG YLL$WKOHWH WULHG WR WHDVH  VHGXFH VSRUWV RIILFHU LQJ\P7KH ILQGLQJVGHSLFW WKHRFFXUUHQFHRI VH[XDO
KDUDVVPHQWLQVSRUWVLQ%XNLW-DOLO.XDOD/XPSXU
'LVFXVVLRQV
6SRUWLVZHOONQRZQDVSRWHQWLDOEHQHILWVIRUSHUVRQDODQGVRFLDO3UHYLRXVVWXGLHVVWDWHGWKDWVSRUWVSDUWLFLSDWLRQFDQ
SURWHFW IHPDOH YLFWLPL]DWLRQ EHFDXVH LW HQKDQFHV VRFLDOSV\FKRORJLFDO PHFKDQLVPV &KRL  +D\ZRRG 	
'ZRUNLQ0LOOHUHWDO+RZHYHUWKHRFFXUUHQFHRIVH[XDOKDUDVVPHQWPLJKWMHRSDUGL]HWKLVSRWHQWLDO
EHQHILWV
%DVHGRQWKHFXUUHQWILQGLQJVVH[XDOKDUDVVPHQWLQVSRUWGRHVRFFXULQ%XNLW-DOLO.XDOD/XPSXU7KLVRFFXUUHQFH
FRXOGOHDGWRQHJDWLYHHIIHFWLQ1DWLRQ¶VVSRUWVGHYHORSPHQWDQGSHUIRUPDQFH,WFDXVHVWKHYLFWLPVIHHOVFDUHGDQJU\
KHOSOHVVQHVVDQGGLVJXVWWKXVSXWWLQJWKHPLQWRGLIILFXOWVLWXDWLRQWRLQYROYHRUHQKDQFHWKHPVHOYHVLQVSRUWV7KH
QHJDWLYHLPSDFWRQDWKOHWH¶VSK\VLFDODQGSV\FKRORJLFDOKHDOWKUHVXOWHGVHULRXVFRQVHTXHQFHVDVKRUULILFDVVHOIKDUP
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